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ABSTRAK
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress, rentabilitas, pertumbuhan perusahaan
dan opini audit terhadap auditor switching pada perusahaan di BEI. populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang listing di BEI selama periode tahun 2013-2014.sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 35 perusahaan yang diperoleh dengan metode purposive sampling. sumber data diperoleh dari ICMD
apabila kurang lengkap bisa juga dilihat dari Laporan Keuangan dan IDX Annually Statistic selama periode
tahun 2013-2014.
Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi logistik dan uji beda. hasil dari penelitian dapat
disimpulkan bahwa financial distress, rentabilitas dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap
perusahaan untuk mengganti auditornya. sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap perusahaan untuk mengganti auditornya
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ABSTRACT
This research aims to know the effect of financial distress, rentability,companies  growth and audit opinion on
the auditor switching in the companies listed on BEI during 2013 and 2014.  This sample used in this
research are 35 companies by purposive sampling method. The sources of data obtained from financial
statements of the  year on 2013 and 2014.
The hypothesis is tested using the logistic regresion analysis and paired sample t-test. The result of this study
can be concluded that only the companies growth has a significant effect on the auditor switching. While
financial distress, rentability and audit opinion have nosignificant effect on auditor switching.
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